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PREFACE 
The n.rst Report of the South Carolina General Assembly's Study Committee on Aging 
made in 1970 contained recommendations for "pertinent legislation to help our older 
citizens." By 1976 many of these recommendations had been implemented and that year 
the Annual Report contained a "Summary of Major Legislation and Recommendations of 
the Committee on Aging Which Have Been Implemented. "Beginning in 1980 the status of 
legislation introduced by others was included. These summaries continued in the Annual 
Report until 1988 when a separate document was published. This revision is the sixth 
volume of the year-end Summary of Legislation Related to Aging Interests published by the 
Committee. 
We appreciate the assistance of the Comptroller General, the Retirement Systems, the Tax 
Commission and the Legislative Council in our effort to ensure accuracy. The Code of 
Laws of South Carolina citations are from the present code followed by the date in which 
the legislation was r.rst enacted. Amendments are indicated by the Code citations and 
subsequent years. Some of the laws have been repealed. This is noted. 
The efforts of the members of the General Assembly, the Governor, state agencies and our 
citizens to improve the quality of life for older South Carolinians are represented in this 
Smnmary of Legislation Related to Aging Interests. 
Our work continues. We appreciate your interest and support. 
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ACCESS 
S.C. Board for Barrier- Free Design 
The South Carolina Board for Barrier - Free Design establishes, publishes and 
enforces minimum standards and specifications necessary to eliminate architectural 
barriers to governmental and public buildings and their facilities for the aged, disabled 
or physically handicapped (Code 10-5-230, 1974). 
AGING COMMITTEE 
Establishment of Permanent Committee 
The Joint Legislative Committee on Aging is a permanent legislative study 
committee established to study public and private services, programs and facilities for 
the aging (Concurrent Resolution 1959-1963, 1969-1978; Code 2-51-10, 1978). 
Re-structuring 
Under the Appropriations Act of 1993, the Committee, due to being chaired by a 
House member, becomes a House Joint Legislative Committee and staff become 
House employees (Appropriations Act, R. 277, Act 164, 1993). 
CONSUMER REPRESENTATION 
Public Members 
"Lay," "consumer," "public" members are added to the following boards: Hearing 
Aid Fitters and Dealers (Code 40-25-40, 1978), Insurance Commission (38-3-20, 
1980), Chiropractic Examiners, (40-47, 1981), Dentistry (40-15-20, 1981), Medical 
Examiners (40-47-1 0, 1981), Nursing (40-33-21 0, 1981 ), Cosmetology Board (40-13-
30, 1982), Occupational Therapy (40-36-60, 1982), Optometry (40-37-20, 1982), 
Pharmacy (40-43-1 0, 1981), Physical Therapy (40-45-30, 1982), Podiatry (40-51-30, 
1982), Psychology (40-55-20, 1982), Speech Pathologists and Audiologists 
(40-67-80, 1982), Manufactured Housing Board (Code 30-17-90, 1983) and the 
Barber Examiners (40-7-30, 1992). 
CRIME 
Compensation of Victims of Crime 
The Governor's Office, Division of Victim Assistance, administers a program of 
financial assistance and awards to victims of crime (Code 16-3-1290, 1982, 1989, 
1993). 
Victim's Witness' Bill of Rights 
This Bill of Rights is used as a guide to officials in establishing appropriate policies 
and procedures for the treatment and handling of victims and witnesses. State or 
local law enforcement agencies shall assume the costs for evidentiary collection in 
retrieving, towing or storing a stolen conveyance and costs for routine medical exams 
for victims of criminal sexual conduct, effective October 1, 1985. Victims and 
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w i t n e s s e s  w h o  a r e  e l d e r l y  h a v e  a  r i g h t  t o  s p e c i a l  r e c o g n i t i o n  a n d  a t t e n t i o n  b y  a l l  
c r i m i n a l  j u s t i c e ,  m e d i c a l  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  ( C o d e  1 6 - 3 - 1 5 3 0 ,  1 9 8 4 ) .  
D I V I S I O N  O N  A G I N G .  O F F I C E  O F  T H E  G O V E R N O R  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  F u n d i n g  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  1 9 9 3 )  i s  d e s i g n a t e d  
t o  r e c e i v e  1 2 . 5 %  o f  r e v e n u e  g e n e r a t e d  t h r o u g h  i n c r e a s e s  i n  t h e  b i n g o  a d m i s s i o n s  t a x  
a n d  l i c e n s e  f e e s .  F u n d s  w i l l  p r o v i d e  i n - h o m e  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  f r a i l  e l d e r l y  ( C o d e  
1 2 - 2 1 - 3 5 9 0 ( C ) ( 1 ) ,  1 9 8 9 ) .  
F u r t h e r  r e g u l a t i o n s  w e n t  i n t o  e f f e c t  r e g a r d i n g  t h e  t e r m s  a n d  m a n n e r  o f  p l a y i n g  
b i n g o  ( C o d e  1 2 - 2 1 - 3 5 9 0 ,  1 9 8 9 ) .  
E l d e r c a r e  T r u s t  F u n d  
T h e  E l d e r c a r e  T r u s t  F u n d  d e d i c a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  
p r o g r a m s  f o r  t h e  e l d e r l y  i s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  
o n  A g i n g  1 9 9 3 ) ( C o d e  4 3 - 2 1 - 1 6 0 ,  1 7 0 ,  1 8 0 ,  1 9 9 2 ) .  
S . C .  t a x p a y e r s  m a y  c h e c k - o f f  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  E l d e r c a r e  T r u s t  F u n d  o n  t h e i r  
s t a t e  i n c o m e  t a x  r e t u r n  ( C o d e  1 2 - 7 - 2 4 1 9 ,  1 9 9 2 ) .  
L o n g  T e r m  C a r e  O m b u d s m a n  ( s e e  p a g e  6 )  
R e c o n s t i t u t i o n  o f  C o m m i s s i o n ,  1  9 8 6  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  1 9 9 3 )  s h a l l  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e .  I t  i s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  C o m m i s s i o n  
w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  c o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t  ( 6 )  t o  b e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  u p o n  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  o n e  m e m b e r  
f r o m  t h e  S t a t e  a t  l a r g e  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  o n e  l e g i s l a t o r  a p p o i n t e d  b y  
t h e  S p e a k e r  a n d  o n e  a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e  s e r v i c e  a s  e x - o f f i c i o .  
T h e  C o o r d i n a t i n g  C o u n c i l ' s  m e m b e r s h i p  i s  i n c r e a s e d  t o  a d d  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m ,  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  F i n a n c e  C o m m i s s i o n ,  C o m m i s s i o n  o n  A l c o h o l  
a n d  D r u g  A b u s e ,  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  o n  W o m e n  ( C o d e  4 3 - 2 1 - 1  0 ;  4 3 - 2 1 - 1 2 0 ,  1 9 8 6 ;  
R E P E A L E D ,  1 9 9 3 ) .  
T h e  m e m b e r  o f  t h e  H o u s e  a p p o i n t e d  b y  t h e  S p e a k e r  a n d  t h e  m e m b e r  o f  t h e  S e n a t e  
a p p o i n t e d  b y  t h e  P r e s i d e n t  m a y  n o  l o n g e r  s e r v e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e t h i c s  l e g i s l a t i o n  
( C o d e  8 - 1 3 - 7 7 0 ,  1 9 9 1 ;  R E P E A L E D ,  1 9 9 3 ) .  
R e - s t r u c t u r i n g  1 9 9 3  
T h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  i  9 9 3 )  o f  
1 9 8 6  w a s  r e p e a l e d .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  
1 9 9 3 )  b e c o m e s  t h e  D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r .  C o m m i s s i o n  m e m b e r s  
a r e  t e r m i n a t e d  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1  9 9 3  ( C o d e  4 3 - 2 1 - 1 0 - 1 8 0 ,  1 9 9 3 ) .  
S e n i o r  C e n t e r  F u n d s  
I n c l u d e d  i n  t h e  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 9 9 1 - 9 2  i s  a  p r o v i s i o n  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
b i n g o  u s e r  f e e s ,  f r o m  $ 8 . 0 0  t o  $ 9 . 0 0  f o r  C l a s s  A A  g a m e s  a n d  $ 2 . 0 0  t o  $ 2 . 5 0  f o r  
C l a s s  8 ,  w h i c h  i s  e s t i m a t e d  t o  b r i n g  i n  a b o u t  $ 1  m i l l i o n  d o l l a r s  a  y e a r .  T h i s  m o n e y ,  
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up to $8. 7M, will be deposited with the State Treasurer to the S.C. Commission on 
Aging (Division on Aging, 1993) Senior Citizen Centers Permanent Improvement Fund 
and will be matched at 30% with local money to establish Centers in the 10 counties 
that do not have them; repair 35 centers, additions to 11 centers, establish 11 
satellites and replace 7 centers. (Appropriations Act 171, Part II, Section 32; Code 
12-21-3440, 1991). 
The $948,000 from the bingo taxes shall be deposited monthly in equal amounts 
with the State Treasurer (Code 12-21-3440, 1992}. 
DRIVERS' LICENSE 
Drivers' License 
The Department of Highways and Public Transportation, South Carolina 
Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 1993) and the State 
Agency of Vocational Rehabilitation are directed to study the issuance and use of 
restricted drivers' licenses for the aging and persons with handicapping conditions. 
Report date: January 1, 1993 (Jt. Res., Act 304, 1992). 
EDUCATION 
Community Education Advisory Council 
The Community Education Advisory Council is established to promote and 
coordinate the utilization of schools and other community facilities to meet the needs 
of the community including the "aged" (Code 59-44-50, 1976). 
Free Tuition 
State-supported colleges, universities and technical schools are authorized to 
permit eligible South Carolina residents who are at least 60 years of age to attend 
classes on a space available basis without payment of tuition provided that neither the 
persons nor their spouses are paid full-time employees. (Code 59-111-320, 1974, 
1978). 
Provision which prevents eligibility if person or spouse is employed is deleted 
(Code 59-111-320, 1992). 
ESTATE TAX 
Estate Tax 
The estate tax exemption will conform to the federal estate tax or a phased-in 
schedule by July 1, 1991 (Code 12-16-10, 1989). The first $600,000 of an estate 
is exempt from tax. Estates valued over $600,000 will only owe state tax 1n the 
amount equal to the state tax credit claimed on the federal return (Code 12-16-510, 
1992). 
Estates which pass to a spouse are not taxable, no matter the value (Code 12-16-
20(3)(5), 1992). 
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H E A L T H  
A d u l t  D a y  C a r e  
T h e  l i c e n s i n g  a u t h o r i t y  f o r  a d u l t  d a y  c a r e  f a c i l i t i e s  i s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  ( C o d e  4 4 - 6 5 - 1 0 ,  1 9 7 6 ) .  
U n i f o r m  s t a t e w i d e  f i r e  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  a d u l t  d a y  c a r e  c e n t e r s  a r e  e n a c t e d  
( B & C  B o a r d  - S t a t e  F i r e  M a r s h a l l ,  R e g u l a t i o n  1 9 - 3 0 0 . 1 1 ,  1 9 8 6 - 8 8 ) .  
A d u l t  D a y  C a r e  N e e d s  o f  S t a t e  E m p l o y e e s  
T h e  D i v i s i o n  o f  H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  o f  t h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  
B o a r d  i s  d i r e c t e d  t o  s t u d y  t h e  a d u l t  d a y  c a r e  s e r v i c e  n e e d s  o f  s t a t e  e m p l o y e e s  w h o  
c u r r e n t l y  a r e  t a k i n g  c a r e  o f  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  t o  e x a m i n e  w a y s  o f  p r o v i d i n g  
s t a t e - s u p p o r t e d  a d u l t  d a y  c a r e  s e r v i c e s .  T h e  d a t e  p u b l i s h e d  w a s  A p r i l  1 9 9 1  ( J t .  R e s . ,  
A c t  6 1 8 ,  1 9 9 0 ) .  
A d u l t s  i n  L i f e  T h r e a t e n i n g  S i t u a t i o n s  
A n y  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  m a y  t a k e  a n  a d u l t  i n  a  l i f e - t h r e a t e n i n g  s i t u a t i o n  i n t o  
p r o t e c t i v e  c u s t o d y  ( C o d e  2 3 - 1 - 2 2 0 ,  1 9 8 4 ) .  
A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  a n d  R e l a t e d  D i s o r d e r s  
S t u d y :  T h e  J o i n t  H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  i s  d i r e c t e d  t o  r e v i e w  t h e  f o l l o w i n g  a s  
t h e y  r e l a t e  t o  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  a n d  R e l a t e d  D i s o r d e r s :  1 )  S t a t e  n u r s i n g  h o m e  
r e g u l a t i o n s ;  2 )  S t a t e  p o l i c i e s  o n  f i n a n c i n g  a n d  r e i m b u r s e m e n t  o f  t h e  c o s t s  o f  h e a l t h  
c a r e  i n c l u d i n g  r e s p i t e  c a r e ;  a n d  3 )  p o l i c y  c h a n g e s  w h i c h  w o u l d  i m p r o v e  t h e  c a r e  o f  
p a t i e n t s .  T h i s  r e p o r t  w a s  s u b m i t t e d  t o  ; : n e  C o m m i t t e e s  i n  D e c e m b e r ,  1 9 8 6  
( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  5 4 0 ,  P a r t  I ,  S e c t i o n  1 7 4 ,  1 9 8 6 ) .  
R e g i s t r y :  H e a l t h  c a r e  f a c i l i t i e s  a n d  p r o v i d e r s  m a y  v o l u n t a r i l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
S t a t e w i d e  A l z h e i m e r ' s  D i s e a s e  a n d  R e l a t e d  D i s o r d e r s  R e g i s t r y  m a i n t a i n e d  i n  t h e  U S C  
S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h .  A n  A d v i s o r y  C o u n c i l  w i l l  b e  a p p o i n t e d  ( C o d e  4 4 - 3 6 - 1 0 ,  
1 9 9 0 ) .  
T a s k  F o r c e :  T h e  J t .  L e g i s l a t i v e  C o m m i t t e e  o n  A g i n g  i s  d i r e c t e d  t o  f o r m  a  B l u e  
R i b b o n  T a s k  F o r c e  t o  s t u d y  t h e  p l a n n i n g ,  c o o r d i n a t i o n  a n d  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  t o  
A l z h e i m e r ' s  v i c t i m s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  t o  r e c o m m e n d  a n  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  
t o  h a v e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  f u n c t i o n s  a n d  t o  r e p o r t  t o  t h e  C o m m i t t e e  b y  
J a n u a r y  1 ,  1 9 9 4  ( J t .  R e s . ,  A c t  1 9 5 ,  1 9 9 3 ) .  
C e r t i f i c a t e  o f  N e e d  A p p l i c a t i o n  - N u r s i n g  H o m e  B e d s  
B a r r i e r s  t o  t h e  C e r t i f i c a t e  o f  N e e d  a p p l i c a t i o n  f o r  n u r s i n g  h o m e  b e d s  a r e  r e m o v e d  
( C o d e  4 4 - 7 - 2 3 0 ,  1 9 7 9 ) .  
C i v i l  L i a b i l i t y  I m m u n i t y  - H e a l t h  C a r e  P r o v i d e r s  
H e a l t h  car~ p r o v i d e r s  a r e  i m m u n e  f r o m  c i v i l  l i a b i l i t y  w h e n  p r o v i d i n g  f r e e  a n d  
v o l u n t a r y  m e d i c a l  s e r v i c e s  a t  l o c a t i o n s  o t h e r  t h a n  h o s p i t a l s  a n d  d e s i g n a t e d  l o c a t i o n s .  
O n l y  t h e  c h a r i t a b l e  o r g a n i z a t i o n  m a y  b e  s u e d  u n l e s s  t h e  h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r  w a s  
g r o s s l y  n e g l i g e n t  o r  a c t e d  i n  w i l l f u l  m i s c o n d u c t  ( C o d e  3 3 - 5 5 - 2 1 0 ,  1 9 8 8 ) .  
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Community Residential Care Administrators 
Community Residential Care Administrators must be licensed and regulated by the 
State Board of Examiners for Nursing Home Administrators and Community Residential 
Care Facility Administrators (changed to Board of Long Term Health Care 
Administrators, 1993) composed of 9 members, appointed by the Governor with 
advice and consent of the Senate. Three must be CRC Administrators, who after July 
1, 1992 must be licensed, at least one from a facility with 10 or fewer residents 
(Code 40-35-10-140, 1990). 
Community Residential Care Facilities 
Licensing of community residential care facilities under DHEC is consolidated with 
the exception of those serving children and adolescents which are under the State 
Department of Mental Health. Each client must have an individual plan of care and 
itemized billing (Code 44-7-130, 44-21-510, 1985). 
Definition of Death 
The Uniform Determination of Death Act defines death as 1) irreversible cessation 
of circulatory and respiratory functions or 2) irreversible cessation of all functions of 
the entire brain, including the brain stem (Code 44-43-460, 1984). 
Eyeglasses Discounts 
Special discounts for ophthalmic products for persons over 62 are allowed ( 1978). 
The age provision is struck; certain price and offer termination information is required 
(Code 40-37-180, 1982). 
Food Donation 
Donations of food to a nonprofit charitable organization or food bank by a food 
facility are authorized (Code 15-74-10-30, 1990). 
Health Maintenance Organizations 
The Department of Insurance and the Department of Health and Environmental 
Control are charged with the regulation of health maintenance organizations (Code 
38-33-10, 1987). 
Hearing Aid Regulations for Fitting and Selling 
South Carolina statutes govern the licensing of persons who fit and sell hearing 
aids, and regulate the manner in which they conduct their business (Code 40-25-40, 
1971, 1972, 1978). A representative of the general public is added to the Hearing Aid 
Dealers and Fitters Commission within DHEC (Code 40-25-40, 1978). Licensing 
regulations are amended to provide continuing education requirements (Code 
40-25-150, 1982). Hearing aids and their attachments are exempt from sales tax 
(Appropriations Act 201, 1985; Code 12-36-2120(38)). Board of Hearing Aid Fitters 
and Dealers added for termination June 30, 1991, under the Sunset Legislation (Code 
1-20-50, 1989). Name changed to Commission on Hearing Aid Specialists and other 
revisions, including licensing of audiologists. (Code 40-25-10-190, 1992). 
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H o m e  H e a l t h  A g e n c y  L i c e n s u r e  
P u b l i c ,  n o n p r o f i t  a n d  p r o p r i e t a r y  h o m e  h e a l t h  a g e n c i e s  m u s t  b e  l i c e n s e d  b y  D H E C ,  
( C o d e  4 4 - 6 9 - 3 0 ,  1 9 7 8 )  a n d  o b t a i n  a  C e r t i f i c a t e  o f  N e e d  p r i o r  t o  l i c e n s u r e  ( C o d e  
4 4 - 6 9 - 7 5 ,  1  9 8 0 ) .  
A n y  p e r s o n ,  o r g a n i z a t i o n ,  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n ,  o r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y  
r e p r e s e n t i n g  i t s e l f  a s  p r o v i d i n g  h o m e  h e a l t h  s e r v i c e s  m u s t  b e  l i c e n s e d  b y  D H E C  ( C o d e  
4 4 - 6 9 - 3 0 ,  1 9 8 3 ) .  
H o m e  H e a l t h  A i d e s  a n d  H o m e m a k e r  C e r t i f i c a t i o n  
T h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o f  A g i n g ,  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  1 9 9 3 )  i s  
a u t h o r i z e d  t o  r e c e i v e  a n d  e x p e n d  r e g i s t r a t i o n  f e e s  f o r  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  a n d  
c e r t i f i c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  H o m e  H e a l t h  A i d e s  a n d  H o m e m a k e r  C e r t i f i c a t i o n .  ( C o d e  4 3 -
2 1 - 4 0 ;  1 9 9 2 ) .  
H o s p i c e  
T h e  a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  a n d  l i c e n s e  h o s p i c e  p r o g r a m s  i s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  ( C o d e  4 4 - 7 1 - 1 0 - 1 1 0 ,  1 9 8 3 ) .  
H y p e r t e n s i o n  S c r e e n i n g  C l i n i c s  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  s h a l l  e s t a b l i s h  a  n e t w o r k  o f  
H y p e r t e n s i o n  S c r e e n i n g  a n d  T r e a t m e n t  C l i n i c s  t h n u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  d e t e c t  a n d  t r e a t  
h y p e r t e n s i o n  ( h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ) .  T h i s  c o n d i t i o n ,  o f t e n  s y m p t o m l e s s ,  o c c u r s  m o r e  
t h a n  t w i c e  a s  o f t e n  a m o n g  p e o p l e  a g e d  6 5 - 8 0  t h a n  i n  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  
( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 1 3 6 ,  P a r t  I ,  S e c t i o n  3 9 ,  1 9 7 4 ;  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  2 3 7 ,  P a r t  I ,  
S e c t i o n  4 0 ,  1 9 7 5 ) .  
I t e m i z e d  B i l l i n g  
S k i l l e d  n u r s i n g  h o m e s ,  i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t i e s  a n d  r e s i d e n t i a l  c a r e  f a c i l i t i e s  a r e  
r e q u i r e d  t o  p r o v i d e  o n  r e q u e s t  a n  i t e m - b y - i t e m  b i l l i n g  o f  a l l  ~harges f o r  a l l  s e r v i c e s  t o  
t h e  p a t i e n t  o r  p e r s o n  p a y i n g  t h e  b i l l  ( C o d e  4 3 - 2 8 - 5 0 ,  1 9 8 5 ) .  
l i c e n s i n g  
G r o u n d s  f o r  i m m e d i a t e  s u s p e n s i o n  o f  a  h e a l t h  f a c i l i t y ' s  l i c e n s e  a r e  p r o v i d e d  ( C o d e  
4 4 - 7 - 3 2 0 ,  1 9 9 2 ) .  
L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  
T h e  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  i s  c r e a t e d .  V o t i n g  m e m b e r s  a r e  t h e  G o v e r n o r ,  o r  
d e s i g n e e  a n d  h u m a n  s e r v i c e  a g e n c y  h e a d s .  N o n v o t i n g  e x - o f f i c i o  m e m b e r s  a r e  t h e  
C h a i r s  o f  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  H e a l t h  C a r e  P l a n n i n g  a n d  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e  a n d  t h e  
A g i n g  C o m m i t t e e  o r  t h e i r  d e s i g n e e s  a n d  g u b e r n a t o r i a l  a p p o i n t e e s  a s  f o l l o w s :  o n e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  l o n g  t e r m  c a r e  p r o v i d e r s ,  o n e  o f  c o n s u m e r s  a n d  o n e  o f  t h e  
i n s u r a n c e  i n d u s t r y  d e v e l o p i n g  o r  m a r k e t i n g  a  l o n g - t e r m  c a r e  p r o d u c t .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h e  L o n g  . T e r m  C a r e  . C o u n c i l  i s  t o  i d e n t i f y  f u t u r e  p o l i c y  i s s u e s  i n  l o n g  t e r m  c a r e  a n d  
t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  a n d  d e m o n s t r a t i o n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e s e  i s s u e s .  T h e  C o u n c i l  
s h a l l  d e v e l o p  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a  s t a t e w i d e  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  f o r  a l l  h e a l t h  
i m p a i r e d  e l d e r l y  o r  d i s a b l e d  p e r s o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  p e r s o n ' s  r e s o u r c e s .  A n  A n n u a l  
R e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  r e q u i r e d  ( C o d e  4 3 - 2 1 - 1 3 0 ,  1 4 0 ,  1 9 8 7 ) .  
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The voting membership is revised to provide authority to vote for the chairs of the 
Committees on Aging and Health Care Planning and Oversight or their designees and 
the gubernatorial appointees and provide for the authorization of designees by 
agencies and Commissions (Code 43-21-130, 1991). 
The Long Term Care Council shall study adult abuse (see Health p.3). 
Long Term Care Ombudsman 
An ombudsman is available within the Governor's .. Office to investigate any 
complaint on behalf of any interested party, client, patient, or resident in any hospital, 
rehabilitation facility, nursing home, intermediate and residential care facility. The 
release of medical records from a general hospital to the ombudsman upon written 
request is authorized (Code 43-38-10, 1977, 1979, 1980, 1986). 
Long Term Health Care Administrators Board 
In order to serve as a nursing home administrator, an individual must complete 
educational and experiential requirements, as well as obtain a license from the Board 
of Nursing Home Administrators (Code 40-35-10, 1987). 
The Board is renamed the Board of Examiners for Nursing Home Administrators 
and Community Residential Care Facility Administrators, and reconstituted to be 
composed of 9 members, appointed by the Governor with advice and consent of the 
Senate. Three must be qualified nursing home administrators, at least one from a 
nonproprietary home and one a qualified hospital administrator; 3 community 
residential care administrators; one from a facility with 1 0 or fewer residents; one 
consumer, sponsor, or family member of a consumer of nursing home services; one 
the same for community residential care services and one a voting member of the 
Long Term Care Council (Code 40-35-20, 1990). 
The Board is reauthorized for three years (Jt. Res., S.1171, R.376, 1992). 
The name of the Board of Examiners for Nursing Home Administrators and 
Community Residential Care Facility Administrators is changed to Board of Long Term 
Health Care Administrators (Code 40-35-10, 1993). 
Regulations relating to the licensing of the Board of Examiners for Long Term 
Health Care Administrators are passed (Code of Reg. 93-50-260, 1993). 
Medicaid Certified Nursing Home Beds 
DHEC is authorized to construct 1500 Medicaid certified nursing home beds and 
provide adequate funds, contract with nursing homes in Georgia and North Carolina 
or provide care, and expand the hospital "swing bed" program (Jt. Res., Act 213, 
1989). 
Procedures for intermediate sanctions for Medicaid certified nursing home beds are 
provided (Code 44-7-200-230, 1990). 
Medicaid Income Limitations 
The state limitation on the maximum income a person may receive and be eligible 
for skilled and intermediate nursing care is increased annually to be in line with the 
federal limitation (Appropriations Act, Part I, Section 42, 1979 - FY 1993-94). 
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M e d i c a r e  P r e m i u m s ,  B e n e f i t s ,  B u d g e t  
M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  m e m o r i a l i z e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  e i t h e r  
t o  r e d u c e  S o u t h  C a r o l i n a  M e d i c a r e  p r e m i u m s  o r  t o  e q u a l i z e  b e n e f i t s  t o  p e r s o n s  a c r o s s  
t h e  n a t i o n  a n d  t o  p r o t e c t  M e d i c a r e  i n  i t s  b u d g e t  d e l i b e r a t i o n s  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 1 .  
( C o n .  R e s . ,  S . 1  0 1 4 ,  1 9 9 0 )  
M o n e t a r y  P e n a l t y  S y s t e m  f o r  H e a l t h  C a r e  F a c i l i t i e s  
A  m o n e t a r y  p e n a l t y  s y s t e m  i s  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  v i o l . & t i o n  o f  l i c e n s i n g  s t a n d a r d s  
i n  h o s p i t a l s ,  n u r s i n g  h o m e s ,  a n d  i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t i e s  ( C o d e  4 4 - 7 - 3 6 0 ,  1 9 7 6 ) .  
N u r s i n g  H o m e  M e d i c a i d  D a y s  P e r m i t  
T h e  S . C .  G e n e r a l  A s s e m b l y  w i l l  e s t a b l i s h  th~ m a x i m u m  n u m b e r  o f  M e d i c a i d  p a t i e r . L  
d a y s  f o r  w h i c h  D H E C  i s  a u t h o r i z e d  t o  i s s u e  M e d i c a i d  n u r s i n g  h o m e  p e r m i t s  
( C o d e  4 4 - 6 - 2 2 0 ;  4 4 - 7 - 1 3 0 ,  1 9 8 7 ) .  
P h a r m a c i e s ,  O u t  o f  S t a t e  R e g u l a t i o n  
P h a r m a c i e s  l o c a t e d  o u t s i d e  t h i s  s t a t e  w h i c h  s h i p ,  m a i l  o r  d e l i v e r  a  c o n t r o l l e d  
s u b s t a n c e  p u r s u a n t  t o  p r e s c r i p t i o n s  a r e  r e g u l a t e d .  ( C o d e  4 0 - 4 3 - 4 2 5 ,  1 9 9 0 ) .  
P h y s i c i a n s ,  R e t i r e d  
T h e  S . C .  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  s h a l l  p r o m u l g a t e  r e g u l a t i o n s  b y  N o v e m b e r  
1 ,  1 9 9 2 ,  f o r  a  s p e c i a l  l i c e n s e  f o r  r e t i r e d  p h y s i c i a n s  w h o  d o n a t e  e x p e r t i s e  t o  n e e d y  
p a t i e n t s  i n  u n d e r s e r v e d  a r e a s  ( R e g .  1 5 4 5 ,  A c t  N o .  4 5 7 ,  E f f e c t i v e  d a t e  1 9 9 3 ) .  
P r e - A d m i s s i o n  N o t i c e  t o  N u r s i n g  H o m e  A p p l i c a n t s  
A l l  a p p l i c a t i o n s  f o r  a d m i s s i o n  t o  n u r s i n g  h o m e s  m u s t  c o n t a i n  a  n o t i c e  s i g n e d  b y  
t h e  a p p l i c a n t  w h i c h  i n f o r m s  t h e  a p p l i c a n t  o f  M e d i c a i d  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  a n d  
r e c o m m e n d s  t h a t  a  p e r s o n  b e  a s s e s s e d  p r i o r  t o  a d m i s s i o n  ( C o d e  4 4 - 6 - 2 2 0 ,  1 9 8 7 ) .  
S i c k  L e a v e  f o r  I m m e d i a t e  F a m i l y  
T h e  d e f i n i t i o n  o f  " i m m e d i a t e  f a m i l y "  i s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  t h e  m o t h e r ,  f a t h e r ,  a n d  
s p o u s e ' s  m o t h e r  a n d  f a t h e r .  G r a n d c h i l d r e n  a r e  a l s o  i n c l u d e d  i f  t h e  w o r k e r  i s  t h e  
c h i l d ' s  g u a r d i a n  a n d  p r i m a r y  c a r e t a k e r  ( C o d e  8 - 1 1 - 4 0 ,  1 9 8 8 ) .  
S t a t e  B o a r d  o f  M e d i c a l  E x a m i n e r s  
P h y s i c i a n s  a r e  a l l o w e d  t o  s u p e r v i s e  m o r e  t h a n  o n e  p h y s i c i a n ' s  a s s i s t a n t  w h i c h  
m a y  e n a b l e  n u r s i n g  h o m e s  a n d  o t h e r  h e a l t h  p r o v i d e r s  t o  i n c r e a s e  s e r v i c e s  
( C o d e  4 0 - 4 7 - 2 5 ,  1 9 8 7 ) .  
S t a t e  E m p l o y e e  L e a v e  T r a n s f e r  P r o g r a m  
S t a t e  e m p l o y e e s  m a y  t r a n s f e r  a n n u a l  o r  s i c k  l e a v e  t o  a n o t h e r  e m p l o y e e  i n  t h e  c a s e  
o f  a  p e r s o n a l  e m e r g e n c y  ( C o d e  8 - 1 1 - 7 3 0 ,  1 9 8 8 ) .  
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HOMESTEAD TAX EXEMPTION 
Application 
Applications for homestead exemption are purchased and distributed to the 
counties by the Comptroller General's office (Code 12-37-250, 1979). 
The requirement for annual reapplication is REPEALED. However, if a person's 
eligibility changes and the County Auditor is not notified, a lien or penalty may be 
imposed (Code 12-3-145, 12-37-255, 1981). 
Written application must be made on or before July 15 of the tax year in which 
the exemption is claimed (Code 12-37-250, 1986). 
The Auditor's Office may hold applications filed after July 15 until the following 
year if the applicant is qualified at the time of filing. Exemptions may be claimed for 
the following year (Code 12-37-250, 1989). 
If an application is received after the deadline but before the 1st penalty date for 
that tax year, the taxes due must be reduced to reflect the exemption 
(Code 12-37-250, 1990). 
Homeowners 
Homeowners who are 65 or older and have resided in the state for at least one 
year should receive a homestead tax exemption which provides that the first $20,000 
of the fair market value of the dwelling place, including mobile homes on leased land, 
shall be exempt from municipal, county, school and special assessment real property 
taxes (Code 12-37-250, 1984). 
History: 1971-1973, $5000 county, school and special assessment; 1973-1977, 
increased to $1 0,000; 1978-1980 increased to $12,000 and extended to municipal 
property; 1980-1984, $15,000; 1984, $20,000; 1989 increase to $25,000 in $500 
increments authorized, appropriation not available. 
Life Estates 
Life estates shall qualify for Homestead Exemption when the person entitled to the 
exemption creates such an estate by conveying the remainder to the homestead in fee 
reserving to himself or herself a life estate (Code 12-37-250, 1980). 
Homestead Exemption shall apply to life estates created other than by will and on 
or before December 31, 1979 (Code 12-37-250, 1980). 
Living Trusts 
Otherwise eligible property qualifies for the homestead tax exemption if it is 
transferred to a revocable trust or personal residence trust (Code 12-37-266, 1993). 
Notification 
The South Carolina Comptroller General's Office is directed to study additional 
ways of notifying persons eligible for homestead tax exemption to enable them to 
apply before the deadline of July 16th of that tax year (Jt. Res., Act 630, 1990). 
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P a r t  O w n e r s h i p  
T h e  H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  s h a l l  a p p l y  t o  e l i g i b l e  p e r s o n s  w h o  o w n  a  d w e l l i n g  i n  
p a r t  i n  f e e  o r  i n  p a r t  f o r  l i f e  a n d  a l s o  t o  a  d w e l l i n g  w h e n  t h e  l e g a l  t i t l e  i s  h e l d  b y  a  
t r u s t e e .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  e x e m p t i o n ,  e a c h  o w n e r  s h a l l  b e  d e e m e d  t o  o w n  e q u a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  h o m e s t e a d  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 8 0 ) .  B e g i n n i n g  i n  1 9 9 1 ,  t h e  
e x e m p t i o n  w i l l  b e  a p p l i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o w n e r s h i p  r a t h e r  t h a n  o n  
t h e  a s s u m p t i o n  o f  a n  e q u a l  i n t e r e s t  s h a r e d  b y  t h e  o w n e r s  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 9 1 ) .  
P r o t e c t i o n  f o r  F a r m e r s  
C o n g r e s s  i s  m e m o r i a l i z e d  t o  i n c l u d e  i n  t h e  1 9 9 0  F a r m  B i l l  a  H o m e s t e a d  P r o t e c t i o n  
P r o v i s i o n  f o r  f a r m e r s  a n d  t h e i r  s p o u s e s  a t  l e a s t  6 0  y e a r s  o l d  ( C o n .  R e s . ,  H . 5 1 6 1 ,  
1 9 9 0 ) .  
Q u a l i f i c a t i o n  
P a y m e n t  o f  r e a l  p r o p e r t y  t a x e s  o n  o r  b e f o r e  M a r c h  1 5  f o l l o w i n g  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  
H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  i s  c l a i m e d  s h a l l  n o t  b e  a  c o n d i t i o n  t o  q u a l i f y  f o r  t h e  e x e m p t i o n  
( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 8 0 ) .  
R e i m b u r s e m e n t  
C o u n t i e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  a r e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  s t a t e  f o r  l o s s e s  t h e y  i n c u r  b y  
r e a s o n  o f  g r a n t i n g  t h e  e x e m p t i o n  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 7 0 - 2 8 0 ,  1 9 7 1 ) .  
R e s i d e n t i a l  C l a s s i f i c a t i o n  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  p r o p e r t y  q u a l i f y i n g  f o r  t h e  H o m e s t e a d  E x e m p t i o n  s h a l l  b e  
r e s i d e n t i a l  a n d  t a x e d  o n  a n  a s s e s s m e n t  e q u a l  t o  4 %  o f  t h e  p r o p e r t y ' s  f a i r  m a r k e t  
v a l u e  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 8 0 ) .  
A n y  a g r i c u l t u r a l l y  c l a s s i f i e d  l a n d s  t h a t  a r e  a  p a r t  o f  t h e  h o m e s t e a d  s h a l l  b e  t a x e d  
o n  a n  a s s e s s m e n t  e q u a l  t o  4 %  o f  t h e  l a n d s '  v a l u e  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  ( C o d e  
1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 8 4 ) .  
S u r v i v i n g  S p o u s e  
E x e m p t i o n  i s  p r o v i d e d  f o r  a  s u r v i v i n g  s p o u s e  5 0  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r .  T h i s  
e x e m p t i o n  a l l o w s  t h e  s u r v i v i n g  s p o u s e  n i n e  m o n t h s  i n  w h i c h  t o  o b t a i n  c o m p l e t e  f e e  
s i m p l e  t i t l e  t o  t h e  h o m e s t e a d  i f  s p o u s e  d i e d  i n t e s t a t e  a n d  t o  c o n t i n u e  t h e  e x e m p t i o n  
i f  t h e  d w e l l i n g  p l a c e  i s  o n  l e a s e d  l a n d  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  1 9 7 9 ) .  T h e  s u r v i v i n g  s p o u s e  
m a y  t r a n s f e r  s u c h  e x e m p t i o n  t o  a  n e w l y  a c q u i r e d  d w e l l i n g  p l a c e  ( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 5 0 ,  
1 9 8 2 ) .  
H O U S I N G  
C o n d o m i n i u m  C o n v e r s i o n  
T h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  o w n e r s ,  l a n d l o r d s  a n d  t e n a n t s  w h e n  r e n t a l  u n i t s  a r e  
c o n v e r t e d  t o  c o n d o m i n i u m  o w n e r s h i p  a r e  e s t a b l i s h e d .  P e r s o n s  6 0  a n d  o v e r  h a v e  1 2 0  
d a y s  b e f o r e  t h e y  m u s t  v a c a t e .  P e r s o n s  u n d e r  6 0  h a v e  9 0  d a y s  ( C o d e  2 7 - 3 1 - 1 0 - 3 0 0 ,  
4 1 0 - 4 3 0 ,  1 9 8 3 ) .  
C o n t i n u i n g  C a r e  R e t i r e m e n t  C o m m u n i t i e s  
T h e  C o n s u m e r  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  a n d  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  1 9 9 3 )  s h a l l  s t u d y  t h e  
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development of life care or continuing care communities in the State and report 
findings and legislative recommendations to the General Assembly by January 1, 
1988 (Act No. 165, 1987). 
The Department of Consumer Affairs shall license and regulate continuing care 
retirement communities. Communities furnishing under contract board or lodging 
together with nursing, medical, or other health-related services are considered 
continuing care facilities. If the contract is made with a person 65 or older, or 
requires an entrance fee or provides services for more than one year the community 
must be licensed. Institutions operating solely as a nursing home or community 
residential facility licensed by DHEC are not included (Code 37-11-10, 1989). 
The effective date of Title 37-11-10 is changed to 1991 (Appropriations Act 612, 
Part II, Section 70, 1990). 
The Department of Consumer Affairs is allocated monies and a position for an 
auditor in order to begin the licensing of continuing care retirement communities, 
under the Act passed in 1989 (Appropriations Act 171, Section 80, 1991). 
Regulations under which CCRC's shall be licensed are promulgated by the Dept. 
of Consumer Affairs and passed by the General Assembly, effective April 23, 1992. 
(Dept. of Consumer Affairs Reg. 28-600, 1992). 
Home Equity Conversion 
The State Housing Authority is authorized to make home equity conversion 
mortgages to any person who is a member of the beneficiary class and over sixty-five 
years of age. Monies received under this program would not affect Medicaid eligibility 
(Code 31-3-140, 1988). 
The S. C. Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 1993) in 
cooperation with the Long Term Care Council and the Department of Insurance is 
required to develop programs and educate citizens regarding availability, risks, 
insurance coverage for long term care and the availability of home equity conversion 
alternatives (Code 43-21-150, 1987). 
Study: A study of the housing needs of low to moderate income elderly with 
special attention to reverse mortgage programs (home equity conversion) will be 
conducted by the S.C. Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 
1993) with the cooperation of the State Housing Finance and Development Authority. 
Report date September 1, 1992 (Jt. 
Res., Act 179, 1991). 
Task Force 
The S.C. Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 1993) in 
cooperation with the South Carolina Housing, Finance and Development Authority is 
directed to establish a task force to study home equity conversion mortgages and 
report to the Joint Legislative Committee on Aging by September 8, 1993 (Jt. Res. 
R.12, Act 193, 1993). 
Landlord-Tenant Regulations 
The S.C. Residential Landlord and Tenant Act regulates the renting and leasing of 
dwelling units, establishes jurisdiction over the parties involved, and provides for 
landlord and tenant obligations, liability and remedies (Code 27-40-10, 1986). 
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M a n u f a c t u r e d  H o m e  P a r k  T e n a n c y  A c t  
T h i s  a c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  m a n u f a c t u r e d  h o m e  p a r k s  o f  f i v e  
l o t s  o r  m o r e  a n d  m a n u f a c t u r e d  h o m e  o w n e r s .  A l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  l e a s e ,  i t  d o e s  s p e c i f y  t h a t  t h e  l e a s e  m u s t  b e  i n  w r i t i n g  a n d  t h e  a r e a s  i t  s h o u l d  
c o v e r .  T h i s  A c t  i s  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  S . C .  L a n d l o r d  T e n a n t  A c t  a n d  l a w s  i n  o t h e r  
s t a t e s  ( C o d e  2 7 - 4 7 - 1 0 - 6 2 0 ,  1 9 9 1 ) .  
S o u t h  C a r o l i n a  F a i r  H o u s i n g  R e g u l a t i o n s  
A m o n g  o t h e r  p r o v i s i o n s  t h e  H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n e r  i s  d i r e c t e d  t o  d e v e l o p  
r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  h o u s i n g  f o r  o l d e r  p e r s o n s  ( C o d e  3 1 - 2 1 - 3 0 ( 8 ) ,  1 9 8 9 ) .  
S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  
T h e  S t a t e  H o u s i n g  A u t h o r i t y  i s  e s t a b l i s h e d  a n d  i t s  p u r p o s e  - . , o n g  o t h e r s ,  i s  t o  
e n c o u r a g e  t h e  g r o w t h  o f  s p e c i a l i z e d  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y  ( C o a e  3 1 - 3 - 1 1 0 ,  1 9 7 1  J .  
T a x  E x e m p t i o n  f o r  N o n p r o f i t  H o u s i n g  f o r  t h e  E l d e r l y  
P r i v a t e ,  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  e x e m p t  f r o m  r e a l  e s t a t e  t a x e s  o n  p r o p e r t y  u s e d  
a s  s p e c i a l i z e d  h o u s i n g  f o r  t h e  e l d e r l y .  N o t i f i c a t i o n  t o  t h e  T a x  C o m m i s s i o n  i s  r e q u i r e d .  
( C o d e  1 2 - 3 7 - 2 2 0 ( 8 ) ( 1 1 ) ,  1 9 8 0 ,  1 9 9 2 ) .  
I N C O M E  T A X  
F e d e r a l  t a x a b l e  i n c o m e  i s  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  i n  d e t e r m i n i n g  s t a t e  i n c o m e  t a x  
l i a b i l i t y .  T h e  i n c o m e  t a x  r a t e s  a r e  t ;  3 d u a t e d  f r o m  2 . 5 %  o n  t h e  f i r s t  $ 2 , 0 0 0  o f  t a x a b l e  
i n c o m e  t o  7 %  o n  i n c o m e  g r e a t e r  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0 .  T h e  t a x  b r a c k e t s  a r e  i n d e x e d  e a c h  
y e a r  f o r  i n f l a t i o n .  
C o d e  1 2 - 7 - 2 0 !  1 1 )  i s  t h e  c o n f o r m i n g  s t a t u t e  a n d  i s  u o d a t e d  e v e r y  y e a r .  
D e p e n d e n t  C a r e  C r e d i t  
F a m i l i e s  c a r i n g  f o r  a n  e l d e r l y  r e l a t i v e  i n  t h e i r  h o m e  w h o  m u s t  h i r e  c a r e g i v e r s  i n  
o r d e r  t o  w o r k  m a y  d e d u c t  u p  t o  7 %  o f  t h e  e x p e n s e s  c l a i m e d  o n  t h e i r  f e d e r a l  i n c o m e  
t a x  r e t u r n  ( C o d e  1 2 - 7 - 1 2 3 0 ,  1 9 8 7 ) .  
N u r s i n g  H o m e ,  I n - H o u s e  o r  C o m m u n i t y  C a r e  C r e d i t  
A n  i n c o m e  t a x  c r e d i t  o f  2 0  p e r c e n t ,  n o t  t o  e x c e e d  $ 3 0 0 ,  i s  a l l o w e d  f o r  e x p e n s e s  
p a i d  f o r  i n t e r m e d i a t e  o r  s k i l l e d  c a r e  t o  a n  i n s t i t u t i o n .  N o  t a x  c r e d i t  i s  a l l o w e d  f o r  
e x p e n s e s  p a i d  f r o m  p u b l i c  s o u r c e  f u n d s .  T h e  c r e d i t  i s  n o n r e f u n d a b l e  ( C o d e  
1 2 - 7 - 1 2 3 5 ,  1 9 8 7 ) .  
T h i s  c r e d i t  i s  e x t e n d e d  f o r  p a y m e n t  t o  a  p r o v i d e r  f o r  i n - h o u s e  o r  c o m m u n i t y  c a r e  
f o r  p e r s o n s  d e t e r m i n e d  t o  m e e t  n u r s i n g  f a c i l i t y  l e v e l  o f  c a r e  c r i t e r i a ,  c e r t i f i e d  b y  a  
l i c e n s e d  p h y s i c i a n  ( C o d e  1 2 - 7 - 1 2 3 5 ,  1 9 9 2 )  
O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  
C o n g r e s s  i s  m e m o r i a l i z e d  t o  e n a c t  t h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  O l d e r  A m e r i c a n s  A c t  
w h i c h  r a i s e s  t h e  e x e m p t i o n  t o  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  f o r  m o n e y  e a r n e d  t o  b e n e f i t  p o l l  
m a n a g e r s  i n  t h e  u p c o m i n g  e l e c t i o n s .  ( C o n .  R e s . ,  H . 4 7 8 3 ,  1 9 9 2 ) .  
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Residential Exclusion 
The gain on the sale of the personal residence by an individual 55 or older 
conforms to the Internal Revenue code and excludes from gross income for the 
purposes of state income tax up to $125,000, as a one-time residential exclusion 
(Code 12-7-20(11), 1985). 
Retirement Exclusion 
State retirement income is exempt from state income tax (Code 9-1-1680, 1945; 
12-7-435(d), 1986; REPEALED 1989). 
Civil service, military and all other retirees, are allowed to exclude from taxable 
income up to $3000 of the pension income from each qualifying plan received in the 
taxable year (Code 12-7-435, 1985). For tax years 1991 and 1992, retirees can take 
only one $3,000 exemption per year. Beginning tax year 1993, all retirees are 
allowed the option of either continuing to receive the $3,000 exclusion annually upon 
retirement or waiting until age 65 to receive one $10,000 exclusion annually (Code 
12-7-435(K), 1991 ). 
Provisions relating to abatement and refund of all taxes, not just income, do not 
apply when a court decision declares a tax law unconstitutional. This section does 
not apply to returns made under protest. (Code 12-4 7-445, 1989, 1991 l. 
State and federal computations for considering retirement deductions for income 
tax purposes for 1989 and thereafter are conformed (Code 12-7-441, 1989). 
Social Security Exemption 
State taxation of incomt: :rom Social Security and Railroad Retirement Benefits is 
prohibited (Code 12-7-430(A), 1984). 
South Carolina Taxpayers Bill of Rights 
The rights, privacy and property of South Carolina taxpayers are protected during 
the process of the assessment and collection of taxes (Preamble)(Code 12-54-710, 1989). 
Volunteer Mileage Deduction 
Volunteers may deduct 14 cents per mile for travel for volunteer services for 
charitable organizations (Code 12-7-700, 1984). REPEALED by Act 101, S.C. Federal 
Income Tax Conforming Amendments, effective May 21, 1985, allowing 12 cents. 
This is not deducted on the state return. It is allowable only to those itemizing on the 
federal return (Code 12-7-10, 1985). 
INDUSTRY 
Senior Living Industry 
The S.C. Dept. of Parks, Recreation and Tourism shall study the economic impact 
of the Senior Living Industry in South Carolina in cooperation with the Coordinating 
Council for Economic Development and shall report findings and legislative 
recommendations to the Joint Legislative Committee on Aging (Appropriations Act 
189, Proviso, Section 66.1 0, 1989). 
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I N S U R A N C E  
" F r e e  L o o k "  
A c c i d e n t  a n d  h e a l t h  o r  h o s p i t a l i z a t i o n  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  m u s t  p e r m i t  t h e  i n s u r e d  
t o  r e t u r n  s u c h  p o l i c y  f o r  a n y  r e a s o n  w i t h i n  t e n  d a y s  o f  d e l i v e r y  a n d  i f  s o l i c i t e d  b y  
d i r e c t  r e s p o n s e  i n s u r e r ,  t h e  i n s u r e d  s h a l l  h a v e  3 0  d a y s  i n  w h i c h  t o  r e t u r n  t h e  p o l i c y  
a n d  t o  r e c e i v e  f u l l  r e t u r n  o f  t h e  p r e m i u m  ( C o d e  3 8 - 7 1 - 1 5 0 ,  1 9 8 2 ) .  
H e a l t h  I n s u r a n c e  P o o l  
A  S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h  I n s u r a n c e  P o o l  i s  c r e a t e d  f o r  p e r s o n s  u n a b l e  t o  o b t a i n  
c o v e r a g e  o t h e r w i s e  ( C o d e  3 8 - 7 4 - 1 0 ,  1 9 8 9 ) .  
H e a l t h  M a i n t e n a n c e  O r g a n i z a t i o n s  R e g u l a t i o n s  
H e a l t h  M a i n t e n a n c e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  r e g u l a t e d  ( C o d e  3 8 - 3 3 - 1  0 ,  1 9 8 7 ) .  
L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  
T h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d ,  t h r o u g h  t h e  D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s ,  i s  
a u t h o r i z e d  t o  p r o v i d e  l i a b i l i t y  i n s u r a n c e  f o r  a l l  s t a t e  a g e n c i e s ,  s t u d e n t s  o f  
s t a t e - s u p p o r t e d  s c h o o l s ,  a n d  a n y  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  ( C o d e  1 - 1 1 - 1 4 0 ,  
1 9 8 4 ) .  
L i f e  I n s u r a n c e  B e n e f i t  W i t h d r a w a l  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  I n s u r a n c e  m a y  a p p r o v e  n e w  p o l i c i e s  w h i c h  p r o v i d e  f o r  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  d e a t h  b e n e f i t s  b y  o w n e r  f o r  l i f e  t h r e a t e n i n g  i l l n e s s / l o n g  t e r m  c a r e  ( C o d e  
3 8 - 1 - 2 0 ,  1 9 9 0 ) .  
L o n g  T e r m  C a r e  I n s u r a n c e  A c t  
T h e  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r  i s  r e q u i r e d  t o  s u b m i t  r e g u l a t i o n s  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  t o  c a r r y  o u t  d e f i n i t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  l o n g  t e r m  c a r e  
i n s u r a n c e  p o l i c i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  ( C o d e  3 8 - 7 2 - 6 0 ,  1 9 8 8 ) .  
P o r t i o n s  o f  t h e  L o n g  T e r m  C a r e  I n s u r a n c e  A c t  a r e  c o n f o r m e d  t o  t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  o f  I n s u r a n c e  C o m m i s s i o n e r s '  M o d e l  A c t  t o  i n c l u d e :  1 )  n o  p r i o r  
h o s p i t a l i z a t i o n  r e q u i r e m e n t s  2 )  n o  h i g h e r  l e v e l  o f  c a r e  n e c e s s a r y  b e f o r e  e l i g i b i l i t y  f o r  
l o w e r  l e v e l  o f  c a r e  3 )  p r e e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  p e r i o d  c h a n g e d  f r o m  t w e l v e  m o n t h s  t o  
s i x  m o n t h s  ( C o d e  3 8 - 7 2 - 2 0 ,  4 0 ,  6 0 ,  1 9 9 0 ) .  
T h e  " R e q u i r e m e n t  f o r  H o m e  C a r e "  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n s  p a s s e d  i n  1 9 8 9 ,  
s u s p e n d e d  u n t i l  J u n e  3 0 ,  1 9 9 1 ,  i s  R E P E A L E D .  T h e  L o n g  T e r m  C a r e  I n s u r a n c e  A c t  i s  
a m e n d e d  t o  p r o v i d e  t h a t  a l l  i n s u r e r s  i s s u i n g  l o n g  t e r m  c a r e  p o l i c i e s  m u s t  o f f e r  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  a n  o p t i o n a l  b e n e f i t  w h i c h  p r o v i d e s  t h a t  w h e n  t h e  i n s u r e d  
m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  t h e  p o l i c y  t h a t  c a r e  i n  a  n u r s i n g  h o m e  o r  c o m m u n i t y  
c a r e  f a c i l i t y  i s  n e c e s s a r y ,  t h e  i n s u r e d  m a y  c h o o s e  t o  r e c e i v e  t h e  n e c e s s a r y  c a r e  i n  t h e  
h o m e  o r  c o m m u n i t y  w i t h  d a i l y  b e n e f i t s  a t  t h e  s a m e  l e v e l  t h a t  i s  p a i d  f o r  f a c i l i t y  c a r e .  
A  h o m e  h e a l t h  c a r e  b e n e f i t ,  a t  a  l e s s e r  r a t e ,  m a y  b e  o f f e r e d  w h e n  c a r e  i n  t h e  h o m e  
o n l y  i s  n e c e s s a r y .  
T h e  e f f e c t s  o f  t h i s  m a n d a t e  a r e  t o  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  
( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  1 9 9 3 )  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  J o i n t  L e g i s l a t i v e  
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Committee on Aging and the Department of Insurance with a report back to the 
General Assembly in 1995 and 1997 (Code 38-72-20, 40, 60, 1991). 
Long Term Care Insurance Information 
The S. C. Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 1993) in 
cooperation with the Long Term Care Council and the Department of Insurance is 
required to develop a program to educate citizens regarding availability of services, 
lifetime risk of nursing home care, limitations of Medicare, Medicaid and private 
insurance coverage for long term care and the availability of home equity conversion 
alternatives. The Preretirement Education Program of the S.C. Retirement System 
must include this program (Code 43-21-150, 1987). 
Long Term Care Insurance Regulations 
The S.C. Department of Insurance promulgated regulations following the passage 
of the Long Term Care Insurance Act. Products sold under these regulations must not 
exclude coverage for Alzheimer's Disease, must provide for continuation and 
conversion privileges, must provide coverage for treatment whether it is received in 
the home or a facility (Sec. 3.E.), must contain an option for inflationary protection, 
and must prescribe a standard format and outline of coverage (S.C. Insurance Dept. 
Reg. 69-44, Effective Date Dec. 20, 1989) 
The "Requirement for Home Care" (Section 3.E. of Regulation 69-44) was 
suspended until June 30, 1990 (Jt. Res., H.4334, 1990) and until June 30, 1991 (Jt. 
Res., H.5084, 1990) and REPEALED by Act 165, 1991 (Code 38-72-20. 40, 60, 
1991). 
Long Term Care Insurance for State Employees 
The Retirement System shall develop an op~ionallong term care insurance program 
for active and retired members of the system, and the member shall pay the full 
insurance premium (Code 9-1-70, 1988). REPEALED by Act 458, Section 2, 1990. 
The Division of Insurance Services may (changed from must) develop an optional 
Long Term Care Insurance program depending on availability of a qualified vendor 
(Code 1-11-440, 1990). 
Medicare Supplement Insurance Regulations 
Department of Insurance regulations eliminate unfair and deceptive practices in the 
promotion, solicitation, sale and replacement of individual accident and health 
insurance policies to persons who are qualified for Medicare by reason of age and to 
persons who have a current Medicaid eligibility card (Vol. 25--Rule 69-34.1.2. 1980). 
Group Medicare Supplement insurance must meet federal minimum standards, 
including seventy-five per cent loss ratio. The Chief Insurance Commissioner shall 
promulgate regulations containing the Standards for "Medigap" insurance policies 
(Code 38-71-730, 1982, 1990),(Regulations 69-46, 1991 ). 
Standards of Readability 
Department of Insurance regulations must provide for m1mmum standards of 
readability of commonly purchased insurance policies (Code 38-61-30-50, 1978). 
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J U R Y  S E R V I C E  
A g e  D i s c r i m i n a t i o n  E l i m i n a t e d  
P e r s o n s  o v e r  6 5  h a v e  t h e  o p t i o n  t o  s e r v e  a s  j u r o r s  o r  t o  b e  e x c u s e d  (  1 9 8 6 ) .  
J u r o r s  a r e  e x c u s e d  u p o n  t e l e p h o n e  c o n f i r m a t i o n  o f  e x e m p t  s t a t u s  ( C o d e  1 4 - 7 - 8 4 0 ,  
1 9 9 2 ) .  
L E G A L  A F F A I R S  
A d u l t  A b u s e  
T h e  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  i s  d i r e c t e d  t o  s t u d y  a n d  r e c o m m e n d  a  s y s t e m  f o r  
i n v e s t i g a t i n g  a n d  p r o s e c u t i n g  a d u l t  a b u s e ,  n e g l e c t  a n d  e x p l o i t a t i o n ,  a n d  t o  c l a r i f y  t h e  
r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h o s e  a g e n c i e s  i n  t h e  s y s t e m  ( A  P r e l i m i n a r y  R e p o r t  w a s  
i s s u e d  D e c e m b e r  1 ,  1 9 9 2  a n d  a  F i n a l  R e p o r t ,  A p r i l  2 4 ,  1 9 9 2 ) ( J t .  R e s . ,  A c t  1 7 8 ,  
1 9 9 1  ) .  
T h e  O m n i b u s  A d u l t  P r o t e c t i o n  A c t  r e p e a l e d  t h e  A d u l t  A b u s e  a n d  P r o t e c t i o n  A c t  
( C o d e  4 3 - 2 9 - 1 0 ,  1 9 7 4 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 4 ,  1 9 9 0 )  a n d  t h e  C l i e n t - P a t i e n t  P r o t e c t i o n  ~ct 
( C o d e  4 3 - 1 0 - 1 0 ,  1 9 7 9 ,  1 9 8 4 )  t o  p r o t e c t  v u l n e r a b l e  a d u l t s  f r o m  a b u s e ,  n e g l e c t  o r  
e x p l o i t a t i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  i n  f a c i l i t i e s  ( C o d e  4 3 - 3 5 - 1 0 ,  1 9 9 3 ) .  
A d u l t  H e a l t h  C a r e  C o n s e n t  A c t  
F a m i l y  m e m b e r s  o r  o t h e r  s u r r o g a t e s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  m a k e  h e a l t h  c a r e  d e c i s i o n s  
f o r  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  c h i l d r e n  w h o  a r e  i n c a p a b l e  o f  m a k i n g  s u c h  d e c i s i o n s  f o r  
t h e m s e l v e s .  I n  a n  e m e r g e n c y  h e a l t h  c a r e  m a y  b e  p r o v i d e d  t o  s u c h  p e r s o n s  w i t h o u t  
c o n s e n t  ( C o d e  4 4 - 6 6 - 1 0 ,  1 9 9 0 ) .  
B i l l  o f  R i g h t s  f o r  R e s i d e n t s  o f  L o n g  T e r m  C a r e  F a c i l i t i e s  
E a c h  r e s i d e n t  m u s t  b e  g i v e n  b y  t h e  f a c i l i t y  a  w r i t t e n  a n d  o r a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
r i g h t s ,  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e s  a n d  e n f o r c e m e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B i l l  o f  R i g h t s  f o r  
R e s i d e n t s  o f  L o n g  T e r m  C a r e  F a c i l i t i e s  ( C o d e  4 4 - 8 1 - 1 0 - 7 0 ,  1 9 8 5 ) .  
T h e  s t a t e  " B i l l  o f  R i g h t s  f o r  R e s i d e n t s  i n  L o n g  T e r m  C a r e  F a c i l i t i e s "  i s  c o n f o r m e d  
t o  f e d e r a l  l a w .  I n c l u d e d  i s  t h e  r i g h t  t o  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  r e f u n d  p o l i c y ,  t o  c h o o s e  a  
p h y s i c i a n ,  a n d  f a m i l y  a c c e s s .  T h i s  s t a t e  B i l l  p r o t e c t s  e a c h  i n d i v i d u a l  f r o m  v i o l a t i o n  
o f  h i s / h e r  r i g h t s  w i t h o u t  e s t a b l i s h i n g  a  p a t t e r n  o f  v i o l a t i o n ,  n e c e s s a r y  u n d e r  f e d e r a l  
l a w .  I t  p r o v i d e s  c o v e r a g e  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  f a c i l i t i e s  t h a t  d o  n o t  a c c e p t  M e d i c a i d  o r  
M e d i c a r e .  ( C o d e  4 4 - 8 1 - 4 0 ,  1 9 9 2 ) .  
D e a t h  W i t h  D i g n i t y  ( L i v i n g  W i l l )  
A n  a d u l t  m a y  m a k e  a  w r i t t e n  d e c l a r a t i o n  a s  p r e s c r i b e d  b y  l a w  i n s t r u c t i n g  h i s / h e r  
p h y s i c i a n  t o  w i t h h o l d  o r  w i t h d r a w  l i f e  s u s t a i n i n g  p r o c e d u r e s  i n  t h e  e v e n t  o f  a  t e r m i n a l  
c o n d i t i o n  ( C o d e  4 4 - 7 7 - 1 0 - 1 6 0 ,  1 9 8 6 ;  A m e n d e d ,  1 9 8 8 ,  1 9 9 1 ) .  
T h e  1 9 8 8  A c t  i s  a m e n d e d  t o  i n c l u d e  c o v e r a g e  o f  p e r m a n e n t  u n c o n s c i o u s n e s s  
( p e r s i s t e n t  v e g e t a t i v e  s t a t e )  a n d  t o  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  d e c l a r a n t  t o  s p e c i f y  
w h e t h e r  o r  n o t  h e / s h e  w a n t s  t o  r e c e i v e  a r t i f i c i a l l y  a d m i n i s t e r e d  n u t r i t i o n  a n d  h y d r a t i o n  
a n d  t o  n a m e  a n  a g e n t  t o  e n f o r c e  o r  r e v o k e  t h e  D e c l a r a t i o n .  P r e v i o u s l y  e x e c u t e d  l i v i n g  
w i l l s  r e m a i n  v a l i d .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  f o r  p e r m a n e n t  u n c o n s c i o u s n e s s  t o  b e  c o v e r e d  
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a new declaration as provided must be executed (Code 44-77-10-160, Effective date 
June 12, 1991 ). 
Durable Power of Attorney 
The Durable Power of Attorney statute authorizes "springing" durable powers of 
attorney (not effective until principle becomes disabled), and specifies that a durable 
power may be used to assign authority to make decisions concerning health care 
(Code 62-5-501, 1990). 
A Durable Power of Attorney valid in another state is valid in South Carolina and 
may be recorded (Code 62-5-501, 1992). 
Grandparent Visitation 
The family court may order periods of visitation for the grandparents of a child 
(Code 20-7-420, (33), 1983). 
Health Care Power of Attorney 
Authority to consent or withhold consent to health care is recognized as valid 
under the Power of Attorney (Code 62-5-501, 1990). A form for individual health 
care, Health Care Power of Attorney, is provided for by statute (Code 62-5-504, 
1992). 
Preneed Funeral Contracts 
Contract sellers are prohibited from calling on residents of nursing homes, hospitals 
or similar institutions. Sellers are also prohibited from contacting survivors of the 
deceased without request (Code 32-7-10, 1989). 
Probate Court 
The S.C. Probate Code is revised to simplify and clarify the law to promote a 
speedy and efficient system for estate liquidation and distribution, and to make the 
law uniform among various jurisdictions. Effective date July 1, 1987 (Code 62-1-100, 
1986). Technical amendments (Code Titles 12, 14, 20, 21, 30, 1987). 
The bond requirement for the personal representative to be expressly waived is 
eliminated (Code 62-3-603, 1989). 
The flexibility of the Probate Court to make health care decisions for an 
incapacitated person or to authorize a temporary or limited guardian to do so is 
increased (Code 62-5-304, 309-11, 1990). 
MENTAL HEALTH 
Emergency Admission 
The result of a complete physical examination for persons 55 or older must 
accompany a petition for emergency admission to a mental health facility 
(Code 44-17-415, 1987). 
Hearings 
Hearings for Mental Health Judicial Commitment proceedings may be held on the 
same day as the designated examinations (Code 44-17-540, 1982). 
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L o n g  T  a r m  C a r e  D i v i s i o n  
T h e r e  s h a l l  b e  a  L o n g  T e r m  C a r e  D i v i s i o n  w i t h i n  t h e  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  
H e a l t h  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  d e p u t y  c o m m i s s i o n e r ,  w i t h  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
c a r e  a n d  t r e a t m e n t  t o  e l d e r l y  p e r s o n s ,  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  
n e e d s  a r e  n o t  m e t  b y  o t h e r  f a c i l i t i e s  e i t h e r  p u b l i c  o r  p r i v a t e  ( C o d e  4 4 - 9 - 5 0 ,  1 9 7 6 ) .  
T r a n s p o r t a t i o n  
F r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  m a y  t r a n s p o r t  i n d i v i d u a l s  a l l e g , e d  t o  b e  m e n t a l l y  i l l  a n d  
r e q u i r i n g  i m m e d i a t e  c a r e ,  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  h e a l t h  f a c i l i t y  ( C o d e  4 4 - 1 7 - 4 4 0 ,  1 9 8 2 ) .  
R E C R E A T I O N  
F r e e  H u n t i n g  a n d  F i s h i n g  L i c e n s e s  
C i t i z e n s  w h o  h a v e  r e s i d e d  i n  t h e  S t a t e  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r  a n d  a r e  6 5  y e a r s  o f  
a g e  o r  o l d e r ,  a r e  e l i g i b l e  f o r  f r e e  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  l i c e n s e s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
W i l d l i f e  a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  ( C o d e  5 0 - 9 - 8 4 0 ,  1 9 7 8 ) .  
C o n g r e s s  i s  m e m o r i a l i z e d  t o  e n a c t  l e g i s l a t i o n  f o r  a  p e r s o n  s i x t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  
o r  o l d e r  t o  o b t a i n  a  h u n t i n g  o r  f i s h i n g  l i c e n s e  o r  p e r m i t  w i t h o u t  c o s t  ( C o n .  R e s . ,  
H . 3 4 1  0 ,  1 9 9 0 ) .  
F r e e  A d m i s s i o n  t o  C e r t a i n  S t a t e  P a r k  F a c i l i t i e s  
S o u t h  C a r o l i n i a n s  a g e  6 5  o r  o l d e r  a r e  a d m i t t e d  w i t h o u t  c h a r g e  t o  s t a t e  p a r k  
f a c i l i t i e s  ( e x c e p t  o v e r n i g h t  l o d g i n g ,  a n d  r e c r e a t i o n  b u i l d i n g s )  a n d  a r e  g r a n t e d  h a l f - p r i c e  
a d m i s s i o n  t o  c a m p s i t e s  ( C o d e  5 1 - 3 - 6 0 ,  1 9 7 3 ,  1 9 7 5 ,  1 9 7 9 ) .  
N e w  H o r i z o n s  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  
T h e  N e w  H o r i z o n s  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  i s  c r e a t e d .  O n e  p u r p o s e  o f  t h e  
A u t h o r i t y  i s  t o  d e v e l o p  a  m a j o r  l a k e  a n d  s t a t e w i d e  r e c r e a t i o n  f a c i l i t y  f o r  t h e  p l e a s u r e  
a n d  e n j o y m e n t  o f  a l l  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e c r e a t i o n ,  
r e s e a r c h  a n d  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  r e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  
a c t i v i t y  n e e d s  o f  t h e  a g e d ,  a n d  t h e  p h y s i c a l l y ,  s o c i a l l y ,  a n d  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  
( C o d e  1 3 - 1 1 - 1 0 ,  1 9 7 4 ,  1 9 8 7 ) .  
S e t  H o o k s  P e r m i t  
P e r s o n s  s i x t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  a n d  m i n o r s  u n d e r  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  a r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  p u r c h a s e  a  s e t  h o o k  p e r m i t  b u t  s h a l l  a t t a c h  a n  i d e n t i f i c a t i o n  t a g  t o  t h e  
d e v i c e  ( C o d e  5 0 - 1 3 - 1 1 5 5 ,  1 9 9 0 ) .  
R E S O L U T I O N S ,  C O N C U R R E N T  
H a r r y  R .  B r y a n  o f  R i c h l a n d  C o u n t y  
T o  r e c o g n i z e  a n d  c o m m e n d  H a r r y  R .  B r y a n ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  S . C .  
C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  f o r  h i s  u n s e l f i s h  s e r v i c e  a n d  w i s h  h i m  a l l  t h e  g o o d  t h i n g s  i n  h i s  
r e t i r e m e n t  y e a r s  ( H . 3 2 6 7 - 1 9 8 6 ) .  
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Arthur Dexter of Aiken County 
To recognize Arthur Dexter of Aiken County as 1989 "Outstanding Older South 
Carolinian" awarded by the S.C. Commission on Aging (H.4029, S. 770 - 1989). 
Representative Patrick Bradley Harris of Anderson County 
To congratulate one of South Carolina's Most Outstanding Servants, The 
Honorable Patrick Bradley Harris, on the occasion of his Eightieth Birthday, April 9, 
1991 (H.3922- 1991). 
Dr. J. Carlisle Holler of York County 
To recognize the life and death of Dr. J. Carlisle Holler (S.1 084 - 1990). 
Dr. J. Obert Kempson of Richland County 
To recognize Dr. J. Obert Kempson of Columbia as the "Outstanding 
Older South Carolinian," awarded by the S.C. Commission on Aging (S.979 - 1991). 
James T. McCain of Sumter County 
To honor James T. McCain of Sumter County as "Outstanding Older South 
Carolinian," awarded by the S.C. Commission on Aging (H.4863,S.1535, 1992). 
Congressman Claude Pepper of Florida 
To recognize the contributions of the late Congressman Claude Pepper, Chairman 
of the Select Committee on Aging, US House of Representatives (S.827 - 1989). 
James A. Rogers of Florence County 
To congratulate James A. Rogers of Florence County for winning the 1985 
"Outstanding Older South Carolinian" award (H.3268 - 1985). 
Senator Hyman Rubin of Richland County 
To commend and recognize the Hen. Hyman Rubin of Richland County as a 
member of the S.C. Senate and Chairman of Senate Medical Affairs and the Jt. 
Legislative Study Committee on Aging (H.2086 - 1985). 
Dr. Walter Douglas Smith of Florence County 
To congratulate Dr. Walter Douglas Smith of Florence upon receiving the 1990 
"Outstanding Older South Carolinian" award (S.1608 - 1990). 
Marjorie C. Stonebrook of Myrtle Beach 
To recognize Marjorie C. Stonebrook upon receiving the 1993 Outstanding Older 
South Carolinian Award presented by the S.C. Commission on Aging (H.4168, S. 754 
-1993). 
RETIREMENT 
Cost-of-Living Increases in Retirement Benefits 
Teachers, state employees and other public workers covered by the South Carolina 
Retirement System are granted increased benefits from the system, not to exceed four 
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p e r c e n t ,  w h e n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  r i s e s  ( C o d e  9 - 1 1 - 3 1 0 ,  1 9 7 4 ) .  T h e  m a x i m u m  w a i t i n g  
p e r i o d  f o r  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e s  f o r  f u t u r e  r e t i r e e s  i s  r e d u c e d  f r o m  2 4  m o n t h s  t o  1  2  
m o n t h s  p r o v i d e d  t h a t  r e t i r e m e n t  w a s  i n  e f f e c t  t h e  p r e v i o u s  J u l y  1 s t .  ( C o d e  9 - 1 - 1 8 1 0 ,  
9 - 1 1 - 3 1 0 ,  1 9 8 4 ) .  
A  s p e c i a l  f u n d  i s  c r e a t e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e  f o r  r e t i r e d  
m e m b e r s  a n d  b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  s y s t e m  a n d  t o  i n c r e a s e  t h e  e m p l o y e r  r a t e  o f  
c o n t r i b u t i o n  ( C o d e  9 - 1 - 1 0 0 ,  1 9 8 0 ) .  
I f  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  a d v a n c e s  a t  l e a s t  3 %  f o r  t h e  t w o  p r e v i o u s  D e c e m b e r s  a s  
m e a s u r e d  b y  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x ,  t h e  r e t i r e m e n t  a l l o w a n c e  m u s t  b e  i n c r e a s e d  
b y  4  p e r c e n t  t o  b e  r e c e i v e d  o n  J u l y  1 .  I n  t h o s e  y e a r s  w h e n  i t  i s  l e s s  t h a n  3 % ,  r e t i r e d  
m e m b e r s  w i l l  r e c e i v e  a n  i n c r e a s e  e q u a l  t o  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  ( C o d e  9 - 1 - 1 8 1 0 ,  
9 - 1 1 - 3 1 0 ,  1 9 8 4 ) .  
T h e  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e  o f  4 %  i s  g r a n t e d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  C o n s u m e r  P r i c e  
I n d e x  i n c r e a s e  ( J u l y  1 ,  1 9 8 7  o n l y ,  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 7 0 ,  P a r t  I ,  S e c t i o n  1 6 .  7 9 ,  
1 9 8 7 ) .  
D i v i s i o n  o f  $ 1  m i l l i o n  a m o n g  s t a t e  e m p l o y e e s  a n d  t e a c h e r s  w h o  r e t i r e d  p r r o r  t o  
J u l y  1 9 7 2  w i l l  b e  m a d e  i n  1 9 8 8  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  6 5 8 ,  P a r t  I l l ,  S e c t i o n  1  0 . 2 ,  
1 9 8 8 ) .  T h e  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  f o r m u l a  w a s  i n c r e a s e d  f r o m  1 .  7 %  t o  1 . 8 2 % .  T h i s  
p r o v i d e d  a  7 %  i n c r e a s e  f o r  r e t i r e e s  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 9  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  1 8 9 ,  
P a r t  I I ,  S e c t i o n  6 0 ( 8 )  1 9 8 9 ) .  
D e a t h  B e n e f i t  
I f  t h e  m o s t  r e c e n t  e m p l o y e r  o f  a  r e t i r e e  i s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  G r o u p  L i f e  I n s u r a n c e  
p r o g r a m  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  r e t i r e e ' s  d e a t h ,  t h e  b e n e f i c i a r y  i s  e n t i t l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
d e a t h  b e n e f i t :  1 0  y e a r s  t h r o u g h  1 9  y e a r s  s e r v i c e  c r e d i t ,  $ 1  0 0 0 ;  2 0 - 2 9  y e a r s ,  $ 2 0 0 0 ;  
a t  l e a s t  3 0  y e a r s ,  $ 3 0 0 0 .  T h i s  b e n e f i t  w i l l  c o v e r  a l l  s t a t e  e m p l o y e e s ,  i n c l u d i n g  s c h o o l  
d i s t r i c t  e m p l o y e e s  a n d  n e a r l y  a l l  l o c a l  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  2 0 1 ,  
P a r t  I I ,  S e c t i o n  5 1 ;  C o d e  9 - 1 - 1 9 9 0 ) .  
D e n t a l  I n s u r a n c e  
T h e  a d m i n i s t r a t i v e  c o s t s  o f  d e n t a l  i n s u r a n c e  f o r  r e t i r e e s  w i l l  b e  f u n d e d  f r o m  t h e  
h e a l t h  i n s u r a n c e  r e s e r v e  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  5 1 2 ,  P a r t  I ,  S e c t i o n  1 4 ,  1 9 8 4 ) .  
D u e s  
U p o n  r e q u e s t  f r o m  t h e  r e t i r e e ,  t h e  s y s t e m  ' 1 1 a y  w i t h h o l d  d u e s  f o r  t h e  S t a t e  
E m p l o y e e s  A s s o c i a t i o n  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  2 0 1 ,  S e c t i o n  8 ,  V I ,  1 9 8 5 ;  C o d e  8 - 1 1 - 8 3 ,  
1 9 8 7 ) .  
E a r l y  R e t i r e m e n t  
R e t i r e m e n t  i s  a u t h o r i z e d  a t  a g e  5 5  w i t h  a t  l e a s t  2 5  y e a r s  o f  s e r v i c e  c r e d i t  a n d  
r e q u i r e s  a  p e n a l t y  o f  4 %  o f  t h e  b e n e f i t  f o r  e a c h  y e a r  u n d e r  3 0  y e a r s  s e r v i c e  c r e d i t .  
A  m e m b e r  w h o  r e t i r e s  u n d e r  a g e  6 0  w i t h  l e s s  t h a n  3 0  y e a r s  c r e d i t  w i l l  n o t  r e c e i v e  a  
c o s t - o f - l i v i n g  i n c r e a s e  u n t i l  t h e  s e c o n d  J u l y  1 s t  a f t e r  a g e  6 0  o r  3 0  y e a r s  c r e d i t  i s  
r e a c h e d .  A  m e m b e r  w h o  r e t i r e s  u n d e r  a g e  6 0  w i t h  l e s s  t h a n  3 0  y e a r s  c r e d i t  m u s t  p a y  
e m p l o y e e  a n d  e m p l o y e r  p r e m i u m  f o r  h e a l t h  a n d  d e n t a l  c o v e r a g e  u n t i l  a g e  6 0  o r  3 0  
y e a r s  c r e d i t  i s  r e a c h e d  i f  t h e  r e t i r e e  d e s i r e s  t h i s  c o v e r a g e .  P a y r o l l  d e d u c t i o n  t o  b u y  
p a g e  2 0  
in out-of-state or federal service credit with an interest rate of prime plus 2% is 
authorized (Code 9-1-1515, 1990). 
A retirement incentive of $7500 or 25% of base salary, whichever is greater, is 
offered. Eligible employees may make a voluntary, but irrevocable election between 
August 1, 1993 - November 1, 1993 to retire by July 1, 1994 (Appropriations Act 
1993-94, Code 59-103-15, 1993) 
Earnings limitation . 
The earnings limitation for retired members returning to employment covered by 
the Retirement System has been increased to $11,500. This does not apply if retired 
mandatorily because of age pursuant to Section 9-1-1530 (Appropriations Act 1989, 
1991, 1993). 
Mandatory Retirement 
Mandatory retirement on the basis of age alone is REPEALED to conform to the 
federal Age Discrimination in Employment Act. Tenured faculty, law enforcement 
officers and firefighters are exempt from protection until December 31, 1993. (Code 
1-13-30,80(h); 1988). Until that time they may work only until age 72 with the 
approval of their employer. (Code 1-13-30,80(h), 1988). Conservation officers of the 
Law Enforcement section of the S.C. Wildlife and Marine Resources Department shall 
be retired at age 65 (Code 9-1-1535, 1982). Highway patrol officers must be retired 
at age 62 (Code 9-1-1537, 1986). 
Medical Insurance 
The State provides medical insurance for retired state employees and teachers 
(Appropriations Act 199, Part II, Section 27, Code 8-11-85, 1979). 
Preretirement Education 
A Preretirement Education Program for members of the South Carolina Retirement 
System is established (Appropriations Act 199, Part I, Section 15( 15G), 1979; Part 
II 1982-83 - FY93-94). This program must include information on long term care, to 
include coverage by Medicare, Medicaid, private insurance and home equity 
conversion, such as reverse annuity mortgages, sale-lease back arrangements, 
developed by the Commission on Aging (Division on Aging, Governor's Office, 1993) 
the Long Term Care Council and the Department of Insurance (Code 43-21-150, 
1987). 
Retirement Exclusion 
For tax years 1991 and 1992, retirees can take only one exemption of up to 
$3,000 per year. Beginning tax year 1993, all retirees are allowed either to continue 
receiving the $3,000 exclusion annually upon retirement before age 65 or waiting until 
age 65 to received one exclusion up to $10,000 annually. (Appropriations Act 171, 
Part II, Sec. 3, Code 12-7-435(K), 1991). 
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R e t i r e m e n t  a n d  Y e a r s  o f  S e r v i c e  
M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  R e t i r e m e n t  S y s t e m  m a y  r e t i r e  a t  5 5  y e a r s  
o f  a g e  w i t h  r e d u c e d  b e n e f i t s  ( s e e  E a r l y  R e t i r e m e n t )  o r  a f t e r  3 0  y e a r s  o f  s e r v i c e  o r  6 5  
y e a r s  o f  a g e  w i t h  f u l l  f o r m u l a  b e n e f i t s  ( C o d e  9 - 1 - 1 5 1 0 ,  1 9 7 5 ;  C o d e  9 - 1 - 1 5 1 5 ,  1 9 9 0 ) .  
R e t i r e m e n t  a n d  P r e r e t i r e m e n t  A d v i s o r y  B o a r d  
A  R e t i r e m e n t  a n d  P r e r e t i r e m e n t  A d v i s o r y  B o a r d  i s  e s t a b l i s h e d  t o  r e v i e w  r e t i r e m e n t  
a n d  p r e r e t i r e m e n t  p r o g r a m s  a n d  p o l i c i e s ,  p r o p o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  i d e n t i f y  m a j o r  
i s s u e s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T w o  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  e i g h t - m e m b e r  B o a r d  s h a l l  b e  
r e t i r e d .  O n e  m e m b e r  m u s t  b e  a  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r .  ( C o d e  9 - 2 - 1 0 ,  1 9 7 6 ,  1 9 9 1  ) .  
R e t i r e m e n t  S y s t e m  C a l c u l a t i o n s  
T h e  m u l t i p l i e r  f r a c t i o n  u s e d  t o  c a l c u l a t e  a l l o w a n c e s  i s  i n c r e a s e d .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  r e t i r e m e n t  c o n t r i b u t i o n s  i s  i n c r e a s e d  t o  5 %  o f  a l l  e a r n a b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  C l a s s  
I  w o r k e r s  a n d  6 %  o f  a l l  e a r n a b l e  c o m p e n s a t i o n  f o r  C l a s s  I I  w o r k e r s .  R e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  w i l l  b e  r a i s e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  1 0 %  ( C o d e  9 - 1 - 1 5 5 0 ,  1 9 8 8 ,  1 9 8 9 ) .  
S A L E S  T A X  
E i g h t y - f i v e  a n d  O l d e r  P o p u l a t i o n  
P e r s o n s  8 5  a n d  o l d e r  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  1 %  a d d i t i o n a l  s a l e s  t a x  t h a t  w e n t  i n t o  
e f f e c t  w i t h  p a s s a g e  o f  t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t .  S a l e s  t a x  c h a r g e s  a r e  
r e d u c e d  f r o m  5 %  t o  4 %  ( 5 %  i n  l o c a l  o p t i o n  c o u n t i e s )  o n  t a n g i b l e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  
f o r  p e r s o n a l  u s e .  T h e  T a x  C o m m i s s i o n  h a s  c a r d s  a v a i l a b l e  f o r  d i s t r i b u t i o n  f o r  e l i g i b l e  
p e r s o n s  ( C o d e  1 2 - 3 6 - 2 6 2 0 ( 2 ) ,  1 9 8 4 ) .  
F o o d  S t a m p  P u r c h a s e  E x e m p t i o n  
S t a t e  o r  l o c a l  s a l e s  t a x  m a y  n o  l o n g e r  b e  c h a r g e d  o n  e l i g i b l e  i t e m s  p u r c h a s e d  w i t h  
f o o d  s t a m p s  ( C o d e  1 2 - 3 6 - 2 1 2 0 (  1 ) ,  1 9 8 5 ) .  
H e a r i n g  A i d s  a n d  A t t a c h m e n t s  
H e a r i n g  a i d s  a n d  a t t a c h m e n t s  a r e  e x e m p t  f r o m  s a l e s  t a x .  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  2 0 1 ,  
C o d e  1 2 - 3 6 - 2 1 2 0 ( 3 8 ) ,  1 9 8 5 ) .  
H o m e  M e a l s  E x e m p t i o n  
T h e  g r o s s  p r o c e e d s  o f  t h e  s a l e s  o f  m e a l s  p r o v i d e d  a t  h o m e  t o  e l d e r l y  o r  d i s a b l e d  
p e r s o n s  b y  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  r e c e i v e  o n l y  c h a r i t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  i n  
a d d i t i o n  t o  s a l e  p r o c e e d s  a r e  e x e m p t  f r o m  s a l e s  t a x  ( C o d e  1 2 - 3 6 - 2 1 2 0 (  1  0 )  ( b ) ,  1 9 8 7 ) .  
P r e s c r i p t i o n  D r u g s  a n d  P r o s t h e t i c  D e v i c e s  E x e m p t i o n  
P e r s o n s  6 5  y e a r s  o f  a g e  a n d  o l d e r  a r e  e x e m p t  f r o m  p a y i n g  s a l e s  t a x  o n  
p r e s c r i p t i o n  d r u g s  a n d  p r o s t h e t i c  d e v i c e s .  A g e  i s  r e d u c e d  t o  5 0  ( C o d e  1 2 - 3 5 - 5 6 0 ,  
1 9 7 3 ,  1 9 7 4 ) .  T h e  s a l e s  t a x  o n  p r e s c r i p t i o n  d r u g s  a n d  p r o s t h e t i c  d e v i c e s  i s  
R E P E A L E D ,  t h e r e f o r e  n o  s p e c i a l  a g e  e x e m p t i o n s  a r e  n e e d e d  ( A p p r o p r i a t i o n s  A c t  7 0 9 ,  
P a r t  I I ,  S e c t i o n  2 2 ,  1 9 7 6 ) .  
M e d i c i n e  a n d  p r o s t h e t i c  d e v i c e s  s o l d  b y  p r e s c r i p t i o n  a r e  e x e m p t  f r o m  t h e  s a l e s  a n d  
u s e  t a x  ( C o d e  1 2 - 3 6 - 2 1 2 0 ( 2 8 ) ,  1 9 9 0 ) .  
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SOCIAL SECURITY "NOTCH REFORM" 
Social Security "Notch Reform" 
Congress and the President of the U. S. are memorialized to enact legislation to 
equalize old age benefits under Social Security for persons who have similar wage 
histories, regardless of the date they become age 62 (Con. Res., S.370, 1987). 
STUDIES AND PUBLICATIONS 
The following studies and publications are located at the Jt. Leg. Committee on Aging 
office: 
•Adult Abuse, p. 15. 
•Adult Day Care Needs of State Employees, p.4. 
•Aging South Carolina: Focus on Caregiving Study, 1993. 
•Alzheimer's Disease and Related Disorders, p.4. 
•An Alternative Approach to Studying Caregivers, 1993. 
•Annual Reports, 1970-1993. 
•Consumer's Guide to Long Term Care Insurance in South Carolina, 1990. 
•Data Bases on Older Populations in S.C., 1991. 
•Directory of Continuing Care and Retirement Communities in SC, 1989, p. 10. 
•Directory of Services Provided to the Elderly by S.C. Hospitals, 1985, 1987. 
•Elderly Advocates' Legislative Handbook, 1991. 
•Eligibility Study and Recommendations for SC Medicaid Program, 1989. 
•Entitlement Rights for Medicare, Medicaid and Social Security, 1990. 
•Greying of South Carolina Report, 1990. 
•Governor's Resource Panel on the Elderly, "Preparing for a New Generation of Older 
South Carolinians," Report, Recommendations, 1983; Governor's Implementation 
Committee on Recommendations for the Elderly, Progress Report No. 1, 1984; 
"Building on Experience: Creative Initiatives for the New Generation of Older South 
Carolinians," 1986. 
•Health Care Costs Study Final Report and Recommendations, 1990. 
•Home Equity Conversion, p. 11. 
•Homestead Exemption Notification (1990), p.9 
•Housing for Senior Citizens in South Carolina Study, 1990. 
•In-Home and Community-Based Services Position Paper, 1993. 
•LAC: A Limited-Scope Review of Long Term Care and Related Services for the 
Elderly, 1993. 
•Laws, Regulations, Policies & Procedures Affecting the Aged/Disabled Drivers of SC, 
1992. 
•Legislative History "Living Will" and Health Care Power of Attorney, 1977-1992. 
•Long Term Care Insurance Act Evaluation for 1995-1997, p. 14. 
•Management and Performance Review of the S.C. Commission on Aging, Area 
Agencies on Aging and Service Providers (MGT) 1985; Implementation Plan, 1986, 
Status Report, 1986. 
•Mature Lifestyles: 1988-1993. 
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S t u d i e s  &  P u b l i c a t i o n s ,  C o n t ' d .  
• M e d i c a r e  S u p p l e m e n t  I n s u r a n c e  S t a n d a r d i z a t i o n  C o m p a r i s o n  o f  A n n u a l  P r e m i u m  
R a t e s  i n  S C ,  1 9 9 3 .  
• P a n e l  S t u d y  o f  O l d e r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  1 9 9 0 .  
• R e p o r t  o n  t h e  S t u d y  o f  A p p l i c a n t s  S e e k i n g  M e d i c a i d - S p o n s o r e d  N u r s i n g  F a c i l i t y  C a r e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 9 3  
• R e s e a r c h  P e r s o n n e l  D i r e c t o r y ,  1 9 9 2 - 9 3 .  
• R e s i d e r · i a l  C a r e  F a c i l i t i e s  S t u d y ,  1 9 8 6 .  
• S c h o o l  B u s  U s e  f o r  E l d e r l y  T r a n s p o r t a t i o n  S t u d y ,  1 9 8 1 .  
• S . C .  C o m m u n i t y  L o n g  T e r m  C a r e  W a i t i n g  L i s t  S t u d y ,  I n t e r i m  R e p o r t ,  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e  F i n a n c e  C o m m i s s i o n ,  B u r e a u  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s ,  J a n u a r y  1 9 9 3 .  
• S . C .  L o n g  T e r m  C a r e  C o u n c i l  C o n t i n u u m  o f  C a r e  P o l i c y  R e c o m m e n d a t i o n s ,  J a n u a r y  
1 9 9 2 .  
• S . C .  N u r s i n g  H o m e  A d m i s s i o n  C o n t r a c t s ,  S . C .  B a r ,  1 9 8 9 .  
• S . C .  S e n i o r  C i t i z e n s  H a n d b o o k ,  A  G u i d e  t o  L a w s  a n d  P r o g r a m s  A f f e c t i n g  S e n i o r  
C i t i z e n s ,  S . C .  B a r ,  1 9 9 3 .  
• S e n i o r  C e n t e r  S u r v e y ,  1 9 8 9 ,  U p d a t e :  A u g u s t ,  1 9 9 0 .  
• S e n i o r  H o u s i n g  S u r v e y ,  1 9 9 3 .  
• S e n i o r  L i v i n g  I n d u s t r y ,  p .  1 3 .  
• S t a t e  S e r v i c e s  f o r  S e n i o r  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  1 9 8 1 .  
• T a x a t i o n  a n d  P o o r  i n  S . C . ,  1 9 8 7  
• V o l u n t e e r  S e r v i c e s  C r e d i t  P r o g r a m ,  p .  2 4 .  
T R A N S P O R T A T I O N  
G a s  T a x  I n c r e a s e  
T h e  S e l e c t  O v e r s i t e  C o m m i t t e e  i s  c r e a t e d  t o  o v e r s e e  t h e  g a s  t a x .  T h e  C o m m i t t e e  
m a y  d i r e c t  1  / 4  o f  1  c e n t ,  u p  t o  $ 3  m i l l i o n ,  t o  f u n d  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t i e s  
( C o d e  1 2 - 2 7 - 1 3 0 0 ,  1 9 8 7 ,  A p p r o p r i a t i o n s  A c t  6 5 8 ,  P a r t  I ,  1 2 4 . 2 2 ,  1 9 8 8 - 1 9 9 2 ) .  
H a n d i c a p p e d  P a r k i n g  
A g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s  o r  f a c i l i t i e s  t h a t  t r a n s p o r t  d i s a b l e d  o r  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  
m a y  q u a l i f y  f o r  h a n d i c a p p e d  p a r k i n g  p l a c a r d s  o r  l i c e n s e  t a g s  ( C o d e  5 6 - 3 - 1 9 1 0 ,  1 9 9 3 ) .  
I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  
T h e  I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  o n  T r a n s p o r t a t i o n  i s  e s t a b l i s h e d  t o  g i v e  a d v i c e  a n d  m a k e  
r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i g h w a y s  a n d  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  a n d  t o  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o n  a l l  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  i n  t h e  S t a t e .  
M e m b e r  a g e n c i e s  a n d  o f f i c e s  a r e :  O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r ,  O f f i c e  o f  t h e  L i e u t e n a n t  
G o v e r n o r ,  R e g i o n a l  T r a n s p o r t a t i o n  A u t h o r i t i e s ,  S . C .  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n t i e s ;  S . C .  
A s s n .  o f  R e g i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l s ,  S . C .  C o m m i s s i o n  o n  A g i n g  ( D i v i s i o n  o n  A g i n g ,  
G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  1 9 9 3 ) ;  S . C .  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  S . C .  D e p t .  o f  H w y .  &  P u b l i c  
T r a n s .  ( D e p t .  o f  T r a n p s o r t a t i o n ,  1 9 9 3 ) ;  S . C .  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  S . C .  
D e p t .  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ,  S . C .  D e p t .  o f  V o c a t i o n a l  R e h a b i l . ,  S . C .  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  
R e s o u r c e s ,  S . C .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  S . C .  M o t o r  V e h i c l e  M a n a g e m e n t  O f f .  ( S . C .  
R e v e n u e  a n d  T a x a t i o n ,  1 9 9 3 ) ,  S . C .  S e n a t e  ( C o d e  5 7 - 3 - 1 0 1 0 ,  1  9 7 8 ) .  
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Public Transportation Funding 
The Select Oversight Committee designated $1,146,226 of the 3-cent gas tax 
increase to be a one-time allocation for capital equipment for elderly and handicapped 
needs. The provisions of this section are only until June 30, 1988 (Code 
12-27-1300, 1987). 
Regional Transportation Authority 
Membership, powers, duties, and sources of funds of non profit authorities existing 
for public purposes are set out (Code 58-25-10, 1983; 58-25-10-100, 1985). 
Vehicle Registration Discount 
For persons 65 years of age or older or handicapped, the annual registration fee for 
private passenger-carrying vehicles is ten dollars. The annual registration fee for any 
property carrying vehicle with a gross weight of five thousand pounds or less is fifteen 
dollars (Code 56-3-620, 1987). 
VOLUNTEERS 
Volunteer Services Credit Program 
The Commission on Aging (Division on Aging, Govenror's Office) shall study the 
costs and benefits of establishing a statewide, computer based volunteer service 
credit program for persons 60 years or older who volunteer for homemaker and respite 
care for elderly persons. Report July 1, 1988 (Act 165, 1987). 
VOTING 
Absentee Ballots 
Absentee ballots are provided for persons attending sick or handicapped persons 
(Code 7-15-320, 1987). A person who is 72 years of age or older is qualified to vote 
by absentee ballot (Code 7-15-320, 340, 1992). 
Access 
Electors who because of physical handicap or age cannot enter the polling place or 
stand in line may vote outside the polling place utilizing the vehicle in which they 
drove or were driven to the polls (Code 7-13-771, 1986). 
Registration by Mail 
Any qualified citizen may register to vote by mailing or having delivered a completed 
application no later than 45 days prior to any election to his/her registration board. 
(Code 7-5-155, 1986). 
Voter registration is permanent and does not have to be renewed (Code 7-5-160, 
1976). 
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